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Plastik, Statuette
Objekttyp Plastik
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 58
Datierung 300 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Mädchen mit Chiton und Himation, linker Arm hoch abgewickelt. Reste weißen
Überzuges und roter Farbe im Haar über der Stirn.
Maße Höhe: 31,0 cm
Breite: 9,8 cm
Tiefe: 7,0 cm
Zustand Unterer Teil, sowie größter Teil der Rückseite (im Inv.G rekonstruiert) fehlen. Bei
Restaurierung der 80er Jahren Abnahme sämtlicher moderner Zutaten.
Status publiziert
Literatur Christof 1993 (unpubl. Dipl.), 20-21 Nr.9
Handle hdl.handle.net/11471/507.10.367
Lizenz Creative Commons BY-NC-SA 4.0
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